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1.2　实验过程　(1)?????????:???????? , ??????????? 2 nmCr,
25 nmFe? 10nmSiO2 , ???????;???? 2 nmCr? 45nmAu, ???????.
(2)???????:?? SPCDF?????? 200nm, ?????? PVA????????
??????????? 30 nm.? 1%(????)PVA????? 1mmol/L?????? , ???
50 μL????? , ???????? 3000 r/min? 30s.
(3)????? SPCDF??:?? ReverseKretschmann(RK)??[ 3] , ?????????? , ?
????? 、??????????(???? 4∶1 , λex=450 nm)? SPCDF??.
(4)????????:??????????? , ?? 200μL???? , ??? 1 μLFluores-
cein-TPPS???? , ??????? 500 nm?????????(λex=450 nm).
2　?????
2.1　荧光发射信号的特性　?????????(λmax, em=650 nm)????(λmax, em=516 nm)??
??????????????????? , ???? 1?? , ????????? p-???? , ?
?????????(?????)??? Fresnel??????????????? , ?? 70°?? ,
?????????????????????????????? , ??????????.??
??????? , ??????? , SPCDF????????? , ???????????[ 13] .??





(A)a.TPPS, Fe-p-pol;b.TPPS, Fe-s-pol;c.fresnel, p-pol;d.fresnel, s-pol.(B)a.Fluorescein, Fe-p-pol;
b.fluorescein, Fe-s-pol;c.fresnel, p-pol;d.fresnel, s-pol.
????? [ 14] )? SPCDF???????.? Fluorescein-TPPS??????? , ????????
[? 2(A)] , ? 70°?? SPCDF?? , ??????????????????.?????????
? [? 2(B)] , ?????????? , ?????????? , ???????.????????
??? , ?????? , SPCDF???????????????? , ?????????????
????? SPCDF??????????? , ?????????????????????;??
???? , ????????????????????????????? , ?? SPCDF????








2.3　纳米铁膜检测血样中的双荧光团　????????????? [? 3(A)?(B)]???? ,
SPCDF?????????????;????????(FSE)????? , ??????? , ??
??????????.?????????? , ???? FSE?????? , ? SPCDF?????
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??????? , ?????????? , ???????????????.???? , ????
?????????? , ????????????????? SPCDF??????? , ?????
???????.???????????????????????.
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ObservationofSurfacePlasmon-coupledDirectional
FluorescenceUsingThinIronFilms
CAOShuo-Hui, XIETang-Tang, CAIWei-Peng, LIYao-Qun＊
(DepartmentofChemistryandKeyLaboratoryofAnalyticalSciencesCollegeofChemistryand
ChemicalEngineering, XiamenUniversity, Xiamen361005, China)
Abstract　Theobservationofsurfaceplasmon-coupleddirectionalfluorescence(SPCDF)onthinironfilms
waspresented.SPCDFfromthinironfilmswasp-polarizedwithadirectionalemisionangleof70°.Fluores-
ceinandmeso-tetra(4-sulfonatophenyl)porphine(TPPS)wereusedasamodelsystemofdualfluorophores.
Using25nmthinironfilms, theSPCDFsignalsofthetwofluorophoreswereobservedatafixedanglejustby
onescan.TheSPCDFsignalsofFluoresceinandTPPSaddedtowholebloodwereidentifiedclearly, elimina-
tingthebackgroundinterferenceofbloodefectively.Thinironfilmshavebeenproventobenewmaterialsfor
SPCDFdetection, promotinganewmodetoobservetheenhancedfluorescencesignalsofdiferentfluorophores
byonescan.Theyshouldbeusefulfortrackingthelabledsystemsofmulti-fluorophoresinbiologicalapplica-
tions.
Keywords　Surfaceplasmon-coupleddirectionalfluorescence(SPCDF);Thinironfilm;Directionalemission
angle;Dualfluorophore
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